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ABSTRACT
This study aims to describe the learning strategy based on the students activity which was held at private 
Pupils of Kricak Kidul Yogyakarta which includes the teaching and learning process, implementation, 
and learning assessment as an effort to improve the quality of the education.
This was a qualitative naturalistic research. The subject of this research was the principal, teachers, 
parents and Pupils of Aisyiyah Bustanul Atfal Kricak Kidul Yogyakarta’s students. The object of the 
research was the improvement of education quality based on student activity. Data was collected by 
interview, observation,documentation, and analyzed descriptively.
The result revealed that the teachers understand about their main jobs take as role as executor of learning 
based on student activity. They understand the steps to implement the learning process based on students 
activity such as the teacher have planning, implementing, execute assessment, analysis and then follow up 
of the problem to improve the learning process. Parents fully understand their role so that their students 
succes in schooling. The student fully understand that learning that match with their activity, and the 
school principal as a quality controller understand her duty to improve the quality of learning in her 
school. Although the facilities in the Kindergartenof Aisyiyah Bustanul Atfal Kricak KidulYogyakarta 
good enough, but it is very important to improve the teaching media in order to improve education quality 
of the Kindergaten of Aisyiyah Bustanul Atfal Kricak Kidul Yogyakarta.
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PENDAHULUAN
Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 
merupakan pendidikan yang dapat membantu 
pertumbuhan dan perkembangan anak agar 
potensi anak berlangsung secara optimal, 
maka dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
tersebut. Agar seluruh aspek perkembangan 
anak usia TK ini berkembang secara integratsi 
dan optimal maka diperlukan pendidikan 
yang dapat memberikan rangsangan layanan 
terhadap aspek perkembangan motorik, 
kognitif, bahasa sosial, emosional serta 
pemahaman agama dan moralnya, untuk 
itu sudah seharusnya bahwa kurikulum 
anak usia dini / TK harus benar-benar 
memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan dirancang sesuai 
kebutuhan untuk mengembangkan potensi 
anak secara utuh.
Kurikulum (TK) tahun 2010 pada 
dasarnya memuat program pembelajaran (TK) 
yang dipadukan dalam program pembelajaran 
yang mencakup bidang pembentukan perilaku 
melalui pembiasaan meliputi nilai agama, 
moral, sosial, emosional dan kemandirian. 
Pembelajaran dikembangkan berpusat pada 
potensi anak, perkembangan, kebutuhan 
dan kepentingan anak pada lingkungannya 
dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik anak dikembangkan atas 
dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni berkembang secara 
dinamis agar relevan dengan kehidupan 
kemasyarakatan, mencakup keseluruhan 
dimensi perkembangan disajikan secara 
berkesinambungan melalui pendekatan yang 
tepat.
Berdasarkan hal di atas peneliti telah 
melakukan pengamatan awal pada TK 
Aisiyah Bustanu Athfal Tegalrejo Kricak 
Kidul Yogyakarta yang pembelajarannya 
menggunakan pendekatan model strategi 
pembelajaran berdasarkan 5 sudut 
pembelajaran yaitu Sudut Keluarga, Sudut 
Alam Sekitar, Sudut Kebudayaan, Sudut 
Pembangunan, Sudut Ketuhanan. Keunikan 
yang terdapat dalam sudut alam sekitar 
memprogramkan kunjungan langsung ke 
rumah peserta didik secara berjadwal dan 
menerapkan pembelajaran tata tertib bertamu 
dan menerima tamu dan bermain bersama 
menggunakan mainan peserta didik yang 
dikunjungi.
FOKUS PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan di atas maka fokus penelitian yang 
berjudul strategi pembelajaran berdasarkan 
sudut kegiatan untuk peningkatan mutu 
pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 
Kricak Kidul Tegalrejo Yogyakarta yaitu 
pengelolaan strategi pembelajaran dimulai 
dari bentuk program berdasarkan need 
assessment, pengorganisasian, program 
evaluasi dan pengawasan serta pengendalian, 
pengelolaannya menyangkut pemberdayaan 
seluruh kekuatan dalam mencapai tujuan 
meningkatkan mutu belajar yang akan 
berkontribusi mencapai mutu pendidikan. 
Tenaga pendidik yang disyaratkan adalah 
yang professional. Kepala sekolah berperan 
penting dalam pengorganisasian sekolah 
agar tercapai target yang diprogramkan 
baik jangka pendek, menengah, dan jangka 
panjang.
KAJIAN TEORI
Menurut pendapat Kostelnik (1999) 
yaitu membagi beberapa jenis strategi 
pembelajaran yang digunakan di TK yang 
meiliputi: meningkatkan keterlibatan indra, 
mempersiapkan syarat lingkungan, analisis 
tugas, scaffolding, praktik terbimbing, 
undangan/ajakan, refleksi tingkah laku/ 
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tindakan, refleksi kata-kata, contoh/modeling, 
penghargaan efektif, menceriterakan, men-
jelaskan, menginformasikan, tantangan/
pertanyaan, eksploratori, penemuan ter-
bimbing, pemecahan masalah, diskusi, 
belajar kooperatif, demonstrasi, pengajaran 
langsung.
Komponen strategi pembelajaran 
menurut Dick dan Carey (1976) menyebutkan 
bahwa terdapat 5 komponen Strategi 
Pembelajaran yaitu: Kegiatan pendahuluan, 
penyampaian informasi, partisipasi peserta 
didik, tes, kegiatan lanjutan.
Pendidikan TK memerlukan 
pembelajaran yang efektif berdasarkan 
perbedaan individu untuk mencapai 
kemampuan seoptimal mungkin. Hal ini 
mengacu pendapat Christine O’Hanlon 
(2003 : 17): 
“All children are unique, and therefore 
different. For equity and justice in 
education to be realized, the overall 
quality of schooling must be investigated 
and improved, through the meeting of 
human differences in the ordinary or 
mainstream classroom.”
“Setiap anak itu unik, dan karena itu 
mereka saling berbeda. Maka persamaan dan 
keadilan pada pendidikan harus diwujudkan, 
kualitas keselurukan dari sekolahan 
harus dipelajari dan ditingkatkan, melalui 
kesepakatan perbedaan manusia di dalam 
kelas biasa atau kelas umum.”
1. Kaitan Strategi Pembelajaran Berdasar-
kan Sudut Kegiatan dengan Peningkatkan 
Mutu Pendidikan di Taman Kanak-
Kanak
Peningkatan mutu pembelajaran 
berkaitan dengan target yang harus 
dicapai, Proses untuk mencapai dan 
faktor–faktor yang terkait. Dalam 
peningkatan mutu ada dua aspek 
yang perlu mendapat perhatian yaitu 
aspek kualitas hasil dan aspek proses 
pencapaian hasil tersebut.
a. Aspek Proses Pencapaian Hasil yang 
meliputi:
1) Menyediakan pembelajaran ber-
dasarkan lima sudut kegiatan 
(sudut ketuhanan, sudut alam 
sekitar, sudut kebudayaan, sudut 
pembangunan, dan sudut kelu-
arga) yang disediakan menurut 
standar.
2) Membuka dan menerapkan 
sudut kegiatan sesuai tema dan 
subtema yang telah ditentukan.
3) Menginformasikan kepada anak 
didik untuk melaksanakan ke-
giatan dan mengekspresikan 
berdasar keinginannya.
4) Membimbing dan membantu 
anak yang mengalami kesulitan 
atau perlu bantuan.
b. Aspek Kualitas Hasil berdasarkan 
proses yang telah dilaksanakan me-
liputi:
Hasil pembelajaran yang 
sesuai dengan rencana pembelajaran, 
pelaksanaan, penilaian, dan tindak 
lanjut. Kualitas pembelajaran 
tersebut sangat berkaitan erat dengan 
proses pembelajaran di atas yaitu:
1) Apabila perencanaan pembe-
lajaran tidak terpenuhi sesuai 
tujuan yang diharapkan maka 
akan mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran.
2) Dalam pelaksanaan pembela-
jaran yang meliputi kegiatan 
awal, inti, dan kegiatan akhir 
sangat mempengaruhi keber-
hasilan pembelajaran, ketika 
pada kegiatan awal guru tidak 
jelas menginformasikan materi 
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dan tidak efektif memberikan 
apersepsi maka peserta didik 
akan mengalami kesulitan keti-
ka melaksanakan pembelajaran 
pada kegiatan inti dan akhirnya 
akan menghasilkan hasil yang 
kurang maksimal sehingga da-
lam penilaian dapat memuncul-
kan anak yang perlu diremidi 
karena ketidak berhasilan dalam 
pembelajaran tersebut.
Antara strategi pembela-
jaran dan materi pembelajaran 
sangat berkaitan untuk pening-
katan mutu. Kaitan tersebut ada-
lah:
a) Strategi pembelajaran untuk 
peningkatan keterlibatan 
indra dan mempersiapkan 
syarat lingkungan untuk ber-
eksploratori dan penemuan 
terbimbing yang terdapat 
pada strategi pembelajaran 
umum dan khusus berkaitan 
dengan pembelajaran sudut 
alam sekitar. 
b) Strategi pembelajaran re-
fleksi tingkah laku atau 
tindakan, refleksi kata-
kata, contoh atau modeling, 
dan pemecahan masalah 
pada strategi pembelajaran 
umum dan khusus berkaitan 
dengan pembelajaran sudut 
ketuhanan.
c) Strategi pembelajaran peng-
hargaan efektif, menceri-
terakan, diskusi, belajar ko-
operatif yang terdapat pada 
strategi pembelajaran umum 
dan khusus berkaitan de-
ngan pembelajaran sudut 
kebudayaan.
d) Strategi pembelajaran men-
jelaskan, menginformasikan, 
dan tantangan atau per-
tanyaan demonstrasi pada 
strategi pembelajaran 
umum dan khusus berkaitan 
dengan pembelajaran sudut 
keluarga.
e) Strategi pembelajaran scaf-
folding, analisis tugas, un-
dangan atau ajakan, dan 
praktek terbimbing, penga-
jaran langsung ber dasarkan 
strategi pembelajaran umum 
dan khusus berkaitan de-
ngan pembelajaran sudut 
pembangunan.
2. Pelaksanaan pembelajaran ber-
dasar sudut kegiatan di TK ABA 
Kricak Kidul.
Penerapan strategi pembe-
lajaran berdasar sudut kegiatan 
di TK ABA Kricak Kidul 
merupakan perubahan konkret 
yang dilakukan oleh komponen 
sekolah untuk membantu tumbuh 
kembang peserta didik secara 
optimal untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan 
dengan adanya pengalaman, 
pengetahuan, dan kecakapan 
hidup sehari-hari di masyarakat. 
Hal ini tidak lepas dari suatu 
per siapan yang meliputi pe ren-
canaan pembelajaran, peng or-
ganisasian materi, pelaksanaan 
pembelajaran yang mempunyai 
sub komponen yang diaksanakan 
antara lain kegiatan awal, 
kegiatan inti, penutup, penilaian, 
dan tindak lanjut. Bentuk pe-
nialainnya postest. Untuk pelak-
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sanaan pembelajaran perlu mem 
persiapkan alat peraga, bahan 
yang dipakai untuk kegiatan, 
metode yang digunakan, dan 
pemantauan dalam pembelajaran.
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan peneliti 
dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan 
peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan 
pada suatu tempat tertentu  secara rinci dan 
mendalam dalam bentuk narasi. Penelitian 
ini dilaksanakan di TK ABA Kricak Kidul 
yang beralamat Kricak Kidul Rt 34 Rw 08 
Tegalrejo Yogyakarta adalah salah satu TK 
swasta yang tergolong besar dan favorit di 
Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta dengan 
jumlah siswa 129 terdiri 6 rombongan belajar 
memiliki 4 program ekstra kurikuler yaitu 
tari, iqro, drumband dan lukis, penelitian 
dilaksanakan selama 6 bulan atau 1 semester 
yaitu semester I tahun pelajaran 2013/2014, 
pertimbangan penulis adalah waktu bulan 
tersebut siswa masih berada di tengah–
tengah kesibukan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perencanaan, pelaksanaan, 
penilaian, tindak lanjut, serta mengetahui 
kendala yang ada dan pemecahannya. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini 
berasal dari informan, kepala sekolah, guru, 
dan dokumen yang ada. Teknik analisa data 
melalui beberapa jenis yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data / display, 
dan pengambilan keputusan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi pembelajaran berdasarkan 
sudut kegiatan untuk peningkatan mutu 
pendidikan di TK ABA Kricak Kidul 
Yogyakarta dalam strategi penerapan model 
pembelajaran disesuaikan dengan pemberian 
bantuan fisik, motorik, dan psikomotor kepada 
anak untuk tumbuh kembang anak seoptimal 
mungkin. Penerapan model pembelajaran 
direncanakan berdasarkan sudut kegiatan 
disesuaikan dengan pemberian bantuan 
untuk tumbuh kembang anak seoptimal 
mungkin rencana pembelajarannya dalam 
bentuk Rencana Kegiatan Harian (RKH). 
Pengorganisasian model pembelajaran 
berdasar sudut kegiatan di TK ABA Kricak 
Kidul Yogyakarta dilakukan dengan baik, 
efektif dan efisien yang meliputi: 1) Ada 
pembagian tugas secara proporsional. 2) 
Ada pembagian tugas untuk orang orang 
yang terlibat dalam kerjasama. 3) Adanya 
partisipasi dan kerjasama diantara orang 
- orang yang terlibat dalam pelaksanaan 
program.
Pelaksanaan program model pem-
belajaran berdasarkan sudut kegiatan untuk 
peningkatan mutu pendidikan di TK ABA 
Kricak Kidul Yogyakarta dilaksanakan oleh 
guru yang profesional, ahli dalam bidangnya 
dan  berusaha menyesuaikan kemajuan jaman 
di bidang Komputer.
Penilaian dan evaluasi di Taman 
Kanak-Kanak menggunakan berbagai teknik 
penilaian yang diintergrasikan dengan 
kegiatan belajar itu sendiri, cara pencatatan 
hasil penilaian harian di laksanakan sebagai 
berikut: gambar bintang 1 untuk anak 
yang Belum Berkembang (BB) bila anak 
sudah berkembang sesuai indikator yang 
diharapkan dalam Rencana Kegiatan Harian 
(RKH) mendapat tanda dua bintang Mulai 
Berkembang (MB), anak yang Berkembang 
Sesuai Harapan (BSH), pada indikator dalam 
(RKH) mendapat tiga gambar bintang, 
anak yang Berkembang Sangat Baik (BSB) 
melebihi indikator seperti yang diharapkan 
dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH) 
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mendapat tanda gambar enam bintang.
Kegiatan analisis dan tindak lanjut 
penerapan model pembelajaran berdasar 
sudut kegiatan untuk peningkatan mutu 
pendidikan di TK ABA Kricak Kidul 
Yogyakarta adalah menganalisis alasan, atau 
penyebab tidak optimal dan maksimalnya 
program dan selanjutnya hasil analisis yang 
ada menjadi bahan untuk ditindak lanjuti 
agar kekurangan dan kelemahan tidak terjadi 
lagi atau berkurang. Berdasarkan penelitian 
tersebut di atas TK ABA Kricak Kidul 
mendapat respon positif dari masyarakat 
dan diminati masyarakat, dapat membuka 
Kelompok Bermain (KB) dan Taman 
Penitipan Anak (TPA) dikelola secara 
terstruktur dan model pembelajarannya 
disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. 
Bahkan TK tersebut pernah menolak peserta 
didik karena sudah melampaui daya tampung 
untuk pembelajaran peserta didik dan 
akhirnya mendapat solusi untuk disewakan 
tempat pembelajaran di lingkungan sekitar 
menyewa rumah warga.
Peningkatan Mutu Pendidikan di 
TK ABA Kricak Kidul dalam mengikuti 
kompetisi instansi terkait telah menunjukkan 
keberhasilan yang signifikan yang meliputi: 
Juara I Sekolah Sehat Tingkat Kota 
Yogyakarta tahun 2000; Juara III Sekolah 
Sehat Tingkat ropinsi Yogyakarta Tahun 
2000; Juara IV TK ABA Percontohan Tingkat 
Daerah Tahun 2000; Juara Harapan I Pentas 
Seni Tingkat Kecamatan Tahun 2011; Juara I 
lomba Sekolah Sehat tingkat kota Yogyakarta, 
12 November 2001; Juara III  lomba Sekolah 
Sehat Tingkat Propinsi DIY, 16 November 
2001; Juara Harapan I  lomba TK ABA 
Percontohan Kota Yogyakarta 2002; Juara 
Harapan III lomba Tari yang diadakan Sangar 
Dua Belas, 17 Mei 2009; Juara III lomba 
PORSENITAS Se – Kecamatan Tegalrejo, 
13 April 2011; Juara Harapan I  lomba Tari 
kategori A binaan Sanggar Dua Belas, Mei 
2011; Juara II  lomba pola lantai event tari 
binaan Sanggar Dua Belas, 27 April 2013; 
Juara II  lomba Drum Band (Colour Guard) 
31 Maret 2013; Juara III  lomba Drum Band 
Se-DIY & Jateng Klasemen Pemula, Maret 
2013.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh dan berdasarkan pembahasan 
yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perencanaan strategi 
pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan di 
TK ABA Kricak Kidul Yogyakarta disusun 
oleh kepala sekolah. Pengorganisasian 
pembelajaran dilakukan secara efektif dan 
efisien berdasarkan pembagian tugas dan 
pokok serta fungsi pada masing-masing 
personal. Pelaksanaan program pembelajaran 
dilaksanakan  oleh tenaga professional, 
penilaian dan evaluasi menggunakan teknik 
penilaian yang diintegrasikan dengan 
kegiatan belajar itu sendiri. Namun demikian 
tidak optimalnya program dan selanjutnya 
dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki 
kekurangan dan kelemahan agar tidak terjadi 
munculnya kelemahan, dan memecahkan 
kendala yang ada.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian 
di atas maka dapat diberikan saran sebagai 
berikut:
1. Kepala sekolah hendaknya selalu 
mengedepankan layanan prima dalam 
pembelajaran dan memfasilitasi sarana 
prasarana yang dibutuhkan. Hendaknya 
guru selalu meningkatkan kinerjanya 
berdasarkan kompetensi guru agar 
profesional sehingga akan mendapatkan 
keberhasilan dalam pembelajaran yang 
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efektif dan efisien,untuk peningkatan 
mutu pendidikan.
2. Instansi terkait semoga lebih 
meningkatkan perhatian dan kerja 
samanya melalui jaringan kemitraan 
karena sangat membantu mencukupi 
kebutuhan sarana prasarana yang 
sangat penting keberadaannya dalam 
proses pembelajaran untuk peningkatan 
mutu pedidikan. Sehingga mampu 
mengantarkan peserta didik dalam 
mencapai kemampuan smapai batas 
maksimal sesuai harapan dari orang tua 
murid dan berguna bagi peserta didik 
itu sendiri dalam mempersiapkan diri 
untuk tercapainya kecakapan hidup 
dalam keberadaannya di lingkungan atau 
masyarakat.
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